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AÁgoston József. 
Alinásy Dénes gr. 
Almásy Gedeon. 
Almásy György gr. 
Almásy Kálmán gr. 
Almásy ’Sigmond. 
Almásy Yincze. 
Almay Rudolf. 
Ambrózy Gyula b. 
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy György gr. 
Andrássy Manó gr. 
Apponyi György gr. 
Apponyi Káról gr. 
Apponyi Rudolf gr. 
Atzél István b.
Atzél Lajos b.
Atzél Péter.
Augusz Antal b.
B .
Babarczy Antal b. 
Bajzáth Rudolf.
Balassa Antal b.
Balassa István.
Balassa János.
Balásy Imre.
Baldácsy Antal b.
Bánffy Miki ós gr.
Bánffy Pál b.
Barabás Miklós. 
Barkóczy János gr. 
Bárczay András.
Bárczay József id. 
Bárczay József ifj. 
Batthyány A rthur gr. 
Batthyány Filep hg. 
Batthyány István gr. ifj- 
Batthyány Iván gr. 
Batthyány László gr. 
Becker Leopold.
Bencsik György.
Beniczky Ferencz. 
Beniczky Ödön.
Bérczy Káról.
Bernáth Albert.
Bethlen Ádám gr. 
Bethlen József gr. 
Bézsán Nép. János b. 
Blahunka Ferencz. 
Blankenstein György gr. 
Blaskovich Bertalan. 
Blaskovich Ernő. 
Blaskovich István. 
Blaskovich Miklós. 
Bogdanovics Vilibáld. 
Bohus János.
Bohus Sigmond.
Bolza István gr. 
Boronkay Rudolf. 
Bossányi József. 
Bossányi László.
Braida Móricz gr. 
Bujanovics Ágoston. 
Burghardt Ferencz.
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C.
Cebrián László gr, 
Clark Ádám. 
Coudenhowe gr. 
Csarada György. 
Csáky Gábor gr. 
Csáky László gr. 
Csáky Tivadar gr. 
Csekonics János. 
Csernovics Arszén. 
Csernovics Péter. 
Czigler Antal. 
Czindery László. 
Czobel Albert.
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D*
Danielik János.
Deák Ferencz. 
Degenfeld Gusztáv gr. 
Degenfeld Imre gr. 
Dessewft'y Egyed gr. 
Dcssewífy Emil gr. 
Dessewtfy Marczel gr. 
Dory Gyula.
Dőry Lajos b.
Dőry Lajos.
Draskóczy Gyula.
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E.
Eckstein Frigyes. 
Edelsbacher Mátyás. 
Eltz Káról gr.
Eötvös Dénes b.
Eötvös József b.
Erdődy Ferencz gr. 
Erdődy István gr. 
Erdődy Sándor gr. 
Esterházy István gr. 
Esterházy Mihál gr. id. 
Esterházy Mihál gr. ifj- 
Esterházy Pál hg. 
Esterházy Miklós hg.
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F.
Farkas Ágoston. 
Festetics Ágoston gr. 
Festetics György gr. 
Festetics Béla gr. 
Festetics Dénes gr. 
Festetics Geiza gr. 
Festetics Gyula gr. 
Fiátli Ferencz. 
Forinyák János. 
Földváry Albert. 
Földváry Elek. 
Földváry Kálmán. 
Földváry Lajos b, 
Földváry Miklós. 
Frölich Frigyes. 
Fürstenberg Emil hg.
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G.
Gaal Eduard. 
Gerliczy Yincze b. 
Gombos Bertalan. 
Gorové István. 
Gosztonyi Ferencz. 
Gosztonyi Miklós, -f 
Győry László gr. 
Gyiirky Abrak ám. 
G yürky Pál.
H .
Hammerstein F rig je s  b. 
H arsányi Pál.
Havas Ignácz.
Havas József.
H einrich Nép. János.
H orváth Antal (sz. györg yí)- 
H orváth Dániel.
H orváth  Edmund (sz. györgyi). 
H orváth László (sz.györgyi). 
Hubay József.
Hunyady Ferencz gr.
H unyady János gr.
Hunyady József gr.
Huszár Ferencz.
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I. J.
Inkey Edmund.
Inkey József.
Inkey Lajos.
Inkey ’Sigmond,
Institoris János.
Ivánka Sigmond. 
Jablonow szky Bódog Iig. "f 
Janicsáry Döme.
Jankovich György. 
Jeszenszky Ignácz. 
Jeszenszky Lajos.
Jósika Sámuel b.
Jurkovich László.
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K,
Kállay Gusztáv. 
Kandó József.
Kapczy Tamás. 
Kappel Frigyes. 
Karácsonyi Guido. 
Karácsonyi László. 
Kárász Imre.
K árolyi Eduárd gr. 
Károlyi György gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi István. 
Károlyi Lajos gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Kasselik János. 
Kászonyi József. 
Keglcvich Béla gr. 
Kemény Sigmond b. 
Kinsky János gr. 
Kinsky Octavian gr.
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Kiss András.
Kiss Miklós.
K loyber Frigyes. 
Koppély Frigyes. 
Koppély Káról.
Korniss Ádám gr.
Korniss Miklós gr. 
Kovács Sebestény Endre. 
Königssegh Gustáv gr. 
K övér Nép. János. 
Kubinyi Ágoston.
Kubinyi Ferencz.
K iirthy István.
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L.
Laczkovich József.
Lángh Ignácz.
László László.
Latinovics György. 
Latinovics Ödön. 
Ledniczky Mihál. 
Lenhossék György. 
Liechtenstein Ferencz hg. 
L ieder Frigyes.
Lijjthay Antal b.
Lipthay Béla b.
Lúnyay Menyhért. 
Lopresti Lajos b.
Luka Antal.
Lukács József.
Lukács Móricz. 
Lumniczer József. 
Lumniczer Sándor.
2*
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M .
Magyar Imre ifj. 
Majláth György ifj. 
Majthényi Angnszt. 
Majthényi László b. id. 
M ajthényi László b. ifj. 
Marczibányi Antal. 
Marczibányi Lőrincz. 
Mariássy Béla. 
M arkusovszky József. 
M arkusovszky Lajos. 
Masjon János. 
M atavovszky Andor. 
M átray József.
Mayer Henrik. 
M aygraber Ágoston 
Mesznil Victor b. 
Migazzy Vilmos gr. 
Mikes János gr. 
Minutillo Vincze b. 
Molnár József. 
Moscovitz Móricz. 
Muslay Sándor.
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N.
Nádasdy Lipót gr. 
Nagy Gedeon.
Nákó Kálmán gr. 
Nedelkó Döme.
Nemes Abrahám gr. 
Nemes János gr. 
Nemeshegyi Ignácz. -f* 
Németh Albert. 
Németh Lajos.
Németh Sámuel. 
Noszlopy Ignácz. 
Nunkovics Gyula. 
Nyéky Mihál.
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o.
Odescalchi Gyula hg. 
Oeffuer János.
Orczy Andor h. 
Orczy Béla b. 
d'Orsay Emil gr. 
Orzovenszky Káról.
p.
Palásthy Victor.
Pálffy Antal hg.
Pálffy Pál gr.
Palla\ icini Alfons őrgr. 
Patay Ferencz. 
Pejachevich Péter gr. 
Péchy Ferencz.
Péchy Szilárd gr.
Pfeffer János. 
Podmaniczky Armin b. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Polgár Káról.
Prandau Gusztáv b. 
Prónay Albert b.
Prónay Elek b.
Prónay Gábor b.
Prónay István.
Prónay József.
R .
Radnótfai Sámuel. 
Ráday Gedeon gr. id. 
Rakovszky Ferencz. 
Rakovszky KároJ.
Ráth Káról.
Redl Réla b.
Révay Ferencz b. 
Révay Simon b. 
Rhédey János gr. 
Roggendorf Robert gr. 
Rohonczy Lipót. 
Rudnai Sándor. 
Rudnyánszky Iván b.
25
s.
Salamon Elek.
Sándor Móricz gr. 
Sárkozy Kázmér. 
Sávolyi József. 
Schernhoffcr Káról. 
Schmetow Rudolf gr. 
Schmidegg János gr. 
Schmidegg Káról gr. 
Scitovszky Márton. 
Sebök Káról. 
Semmelweis lgnácz. 
Semsey Albert. 
Scnnyey Lajos b. 
Sennyey Pál b.
Simon Flórent. 
Simonyi Lajos b. 
Sina Simon b. 
Siskovich Tamás 
Smittmer Adolf. 
Somssich Pál.
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Splényi Béla b. 
Splényi H enrik b. 
Szabó János.
Szájbély Frigyes. 
Szalbeck György. 
Szápáry Antal gr. 
Szápáry László gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry József gr. 
Szécsen Adolf gr. 
Szécsen Antal gr. 
Szécsen Miklós gr. 
Széchenyi Béla gr. 
Széchenyi Dénes gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi János gr. 
Széchenyi Kálmán gr. 
Széher Mihál.
Szilágyi Ferencz. 
Szögyényi László. 
Sztankovánszky Imre. 
Sztojánovics Mihál.
27
T.
Tasner Antal.
Teim er Ignácz b. 
Teleki Domokos gr. 
Teleki Gyula gr. 
Teleki Sándor gr. 
Terczy Szilárd. 
Térey Pál.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos. 
Tomcsányi József. 
Tömöri Anasztáz. 
Török Bálint gr. 
Török Imre.
Traun Ferencz gr. 
Trefort Ágoston.
28
II .
Ullmann Adolf. 
Ullmann Bernát. 
Ullmann Isidor. 
Urbanovszky Jusztin. 
Ürményi Ferencz. 
Ürményi József. 
Ürményi Pál.
29
V.
Vécsey Miklós b. 
Vermes Gábor. 
Vernier János b. 
Vezerle Nép. János. 
Viczay Káról gr. 
Vigyázó Sándor. 
Vrányi Sándor.
30
w .
W agner János. 
W aldstein János gr.
W eisz Bernát Ferencz. 
AVenckheim Béla b. 
AVenckheiin Káról gr. 
AVenckheim László b. 
AVenckheim Rudolf gr. 
Wenckheim Victor b. 
AVenczel Gusztáv. 
AVodianer Albert. 
NVodianer Albert ifj. 
AAodianer Aíóricz.
31
z.
Zelenszky László gr. 
Zichy Bódog gr.
Zichy Edmund gr.
Zichy Ferencz gr.
Zichy H enrik gr.
Zichy István.
Zichy János gr. ifj.
Zichy József gr.
Zichy László gr. ifj. 
Zichy Manó gr.
Zichy Miklós gr. id. 
Zichy Miklós g • ifj- 
Zichy Paulai Ferencz gr. 
Zilterbarth Mátyás. 
Zsedcnyi Eduárd. 
Zsivora György.
32
Az 1857-ik év folyamában m eghaltak :
Apponyi Gyula gr. 
Gosztonyi Miklós. 
Jablonow sky hg.
Madarassy László. 
Nemeshegyi Ignácz.
Teleki Sámuel gr.
Thenke László.
33
I G A Z G A T Ó K
1857-re.
Károlyi György gr.
Ürményi József.
Zsivora György.
V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K  
1857-re.
Almásy Dénes gr.
Almásy György gr.
Andrássy Manó gr.
Balassa János.
Bethlen Ádám gr.
Bethlen József gr.
Bézsán Nép. János b.
Bohus János.
Boronkay Rudolf.
Csernovics Péter.
Tzigler Antal.
3
D anielik János.
Deák Ferencz.
Eötvös József b.
Farkas Ágoston. 
Festetics Ágoston gr. 
F öldváry  Albert. 
F öldváry  Lajos b.
Havas ignácz.
Havas József.
Heinrich Nép. János. 
Hubay József.
Huszár Ferencz. 
Institoris János. 
Jeszenszky Ignácz. 
Kapczy Tamás. 
Karácsonyi Guido.
Kiss András.
Laczkovics József. 
Lángh Ignácz.
Lónyay Menyhért. 
Lukács Móricz. 
Madarassy László. *j* 
M átray József.
Mikes János gr. 
Noszlopy Ignácz. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Prónay Albert b.
Ráday Gedeon gr.
Ráth Káról.
35
Rohonczy Lipót. 
Sebők Káról. 
Somssich Pál.
Szabó János.
Szápáry Antal gr. 
Széher Mihál.
Tasner Antal. 
Ürményi Ferencz. 
W enckheim B élab. 
Zichy Miklós gr. id.
Jegyző ’s pénztárnok: Szekrényessy Dániel, 
Könyvtárnok : Pákh Albert.
3*
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T u cl it i v a 1 o k.
1. A ’ m o s ta n i  a l á í r á s  1 8 5 7 - b e n  k e z d ő d v é n ,  t a r t  
3  é v i g ,  a z a z  1 8 5 9  v é g é ig .  * )  A z  in t é z e t  j e l e n l e g  
oc t .  1 - j é n  3 7 5  t a g o t  s z á m lá l  k e b e l é b e n .
2. A ’ C asino s z á l l á s a  a ’ D o r o t ty a - u tc z a i  V o g e l -  
h á z b a n  v an .
3 .  A ’ s z á n d é k lo t t  k ö z h á z - s z e r z é s ’ ü g y é t  i l l e ­
tő l e g  az e ’ v é g r e  a lá i r t  r é s z v é n y e s e k  H á z e g y e s ü le t  
c z ím e  a la t t  k ü lö n  t á r s a s á g b a  a la k u l t a k  e g y b e .  A ’ n e m ­
ze t i  Casino e l h a t á r o z d , h o g y  m in d e n  e d d ig  le v ő  !s 
e z e n tú l  l e e n d ő  tő k é i  az e m l í t e t t  c z é l r a  fo rd í ta s s a n a k .  Az 
e ’ tá rg y b a n  l e g ú ja b b a n  m e g b íz o t t  k ü ld ö t t s é g  ta g ja i :  C la rk  
Ádám , K áro ly i  G y ö r g y  g r . ,  S z á p á ry  A n ta l  g r . ,  W e n c k -  
h e im  B éla  b á ró ,  Ö rm é n y i  J ó z s e f  é s  Z s iv o r a  G y ö r g y .
* )  Az á l lo d a lm i  h i v a t a ln o k o k r a  n é z v e  1 6 5 4 - d i k  j a n u a r  2 9 —k i  
k ö z g y ű l é s  á l l a l  a ’ s z a b á ly  a ló l  a m a ’ k i v é t e l  á l l í t t a to t t  fe l ,  
m isz e r in t  e z e k  c s a k  azo n  i d ő s z a k r a  t a r t o z n a k  a ’ s z o k o t t  
ré szd i j l  f izetni ,  m e t ly  a la t t  P e s t e n  s z é k e l t e k ,  i n n e n  a z o n ­
ban  e lk ö l tö z v é n ,  az  a lá í rá s i  i d ő s z a k  h á t r a l e v ő  é v e i r e  a ’ 
ré szd i j  f ize tés tő l  m e n te s e k .
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4 .  A ’ c a s in o i  k ö n y v tá r r a  fe lü g y e lő  k ü ld ö t t s é g  
ta g ja i  e ’ k ö v e t k e z ő k : E ö tv ö s  J ó z s e f  b . ( e l n ö k ) ,  H a ­
v a s  Ig n á c z ,  J e s z e n s z k y  I g n á c z ,  L ó n y a y  M en y h é r t ,  L u ­
k á c s  M ó r icz ,  S z a b ó  J á n o s ,  T a s n e r  A n ta l ,  T r e f o r t  Á g o s ­
ton , W c n c z e l  G usz táv .
5 .  A ’ cas in o  t e r e m é b e n  t a r ta tn i  s z o k o t t  h a n g á -  
s z a t i  m u la t s á g o k  az  1 8 4 6 —ki jú n iu s i  k ö z ü lé s  h a t á r o ­
z a tá b ó l  m e g s z ü n te tv é n ,  a z  a z o k r a  v o n a tk o z ó  s z a b á ly o k ’ 
f ö l j e g y z é s e  s z ü k s é g te l e n n é  vá l t .
6 .  A z  E g y e s ü l e t  k é n y e lm e in e k  s z a p o r í tá s a  ’s e g y ­
s z e r s m in d  a ’ n e m z e t i  s z í n é s z e t  i r á n t i  r é s z v é t é n e k  t a ­
n ú s í t á s a  v é g e t t  a ’ n e m z e t i  s z ín h á z b a n  lé v ő  e r k é l y  
1 8 5 8 .  év i  m a r t iu s  v é g é ig  a ’ C asino i ta g o k  h a s z n á l a ­
t á r a  4 0 0 0  p f t é r t  k ib é r e l t e te t t  o l ly  k i k ö t é s s e l : h o g y  
az  e r k é l y  m in d e n  h á b o r g a t t a t á s  n é lk ü l  fo ly to n o sa n ,  d e  
m in d e n  e g y e s  t a g  á l ta l  r e n d e s  e lő a d á s o k ’ a lk a l m á ­
v a l  f iz e ten d ő  1 p fo r .  3 0  k r .  —  r e n d k í v ü l i e k n é l  
p e d ig  3 p fo r .  b e m e n t id í j  m e l le t t  h a s z n á l t a s s á k , ’s 
m in d a z o n  j o g o k b a n ,  m e l ly e k k e l  a ’ cas ino , a ’ p á h o ly t  
i l l e tő le g ,  e k k o r á i g  é l t ,  e z e n tú l  is  ré s z e s ü l jö n .
7. A ’ C as in o b an  k ö z h a tá r o z a t  s z e r in t  i l ly  ta r ta lm ú  
a l á l r á s i - í v  v a n  k i t é v e ,  m e l ly h e z  m in d e n  t a g  j á r u l h a t :  
„ K i  t e s t é n e k  e lp u s z tu l té v a l ,  m it  h a lá ln a k  sz o k tu n k  
n e v e z n i ,  n e m  h is z i  e g é s z  l é t é n e k  e le n y é s z té t ,  a n n a k  
u to lsó  p i l l a n a t b a n , m ik o r  n e m  r i t k á n  e g é s z e n  v i l á g o s  
a ’ fő, d e  s e  k é z ,  s e  n y e lv  n e m  m o z o g h a t  tö b b é ,  f e ­
l e t t e  k e l l e m e t l e n  é r z é s  le h e t ,  v é g a k a r a t j á n a k  e l  n e m
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r e n d e l é s e  m ia l t  övé it ,  b a r á t j a i t  v a g y  c s a k  c s e l é d j e i t  
is  m in d e n  e l l á tm á n y  n é lk ü l  h á t r a h a g y n i .  E z  o k b ó l  mi 
a lu l í r ta k  v é g a k a r a tu n k a t  j ó  e le v e  e l  fo g ju k  r e n d e l n i .  
M in th o g y  az o n b a n  a l i g  l e h e t  k e l l e m e s e b b  é s  n y u g -  
ta tó b b  é r z é s  e g y  n e m e s  k e b lű  fé r f i r a  n é z v e , m in t  
a n n a k  b iz to s  h ie d e lm e ,  h o g y  az o n  h o n f i tá r s a in k tó l ,  
k ik e t  é l t ü n k b e n  t i s z te l tü n k ,  b e c sü l tü n k ,  h o l tu n k  u tá n  
is  h o s s z a sa b b  id e ig  m e g e m l e g e t t e t ü n k ,  ’s i l ly  e m lé ­
k e z é s e k  a lk a lm á v a l  fe lh o rd o t t  p é ld á in k  u tá n  a ’ j ö v ő  
k o r  g y u la d n i  fo g  n y o m d o k in k  k ö v e t é s é r e  o t t ,  h o l  
azo k  az  e r é n y  ö s v é n y é t  j e l ö l é k : e l l e n b e n  o v a k o d á s r a  
’s j o b b  u t ’ v á la s z tá s á ra  s e r k e n n i  ott , h o l  e m b e r i  g y a r ­
ló s á g u n k n á l  fo g v a  az i g a z s á g ’ k ö r é n  k ív ü l  k a l a n d o -  
z á n k ,  e g y ú t t a l  e z e n n e l  az t is  Íg é r jü k ,  h o g y  a ’ p e s t i  
n e m z e t i  C as ino  t á r s a s á g á n a k  v é g r e n d e l k e z é s ü n k b e n  
e g y  k is  e m lé k je le t  h a g y a n d u n k .“  * )
E d d ig i  a l á í ró k  az  e r e d e t i  f e l j e g y z é s  s z e r i n t :  
S zé c h e n y i  I s tv án ,  Bánffy P á l ,  F á y  A n d r á s ,  D e r c s é n y i  
Pá l ,  Ja n k o v ic h  A n ta l ,  O r c z y  L a jo s ,  W e n c k h e i m  B é la ,  
P r e g a r d  J á n o s ,  b á ró  L ip tay ,  S z i la s sy  Jó z se f ,  W e s s e ­
lén y i  M iklós,  J ó s ik a  M ik lós ,  M a rc z ib á n y i  L a jo s ,  g r .
" )  A ’ v é g r e n d e l e t i  a l á í r á s ’ s z ö v e g e  az 1854 .  J a n u a r  2 9 - i k i  
k ö z g y ű l é s ’ h a t á r o z a t á b ó l  k ő v e t k e z ő  z á r a d é k k a l  to l d a to t t  
m e g .  „Az e s e t r e ,  h a  mi m e g f e l e t k e z n é n k , e z e n  s o r a i n k  
„ál ta l  a ’ C a s i n o - t á r s a s á g o t  f e lh a t a lm a z z u k  a r r a ,  h o g y  ö r ö ­
k ö s e i n k e t  v a g y o n ú n k b ó l  v a l a m e ly  a lk a l m a s  e m l é k n e k  k i ­
s z o l g á l t a t á s á r a  f e ls z ó l í th a s sa .“
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DessewfTy A u r e l ,  *) *) B a ld á c sy  A n t a l , g r .  A n d r á s s y  
G y ö r g y ,  B e n y o v s z k y  P é t e r ,  g r .  W a ld s t e í n  Já n o s .  
D a r u v á r i  Jan k o Y ics  Iz id o r ,  F ö ld v á r y  L a jo s ,  F ö ld v á r y  
A n t a l ,  N ic z k y  S á n d o r ,  A lz é l  J ó z s e f ,  M iller  A n ta l ,  
O r c z y  L á sz ló ,  P o d m a n ic z k y  L a jo s ,  K e n d e lé n y i  K á ró l ,  
g r .  F e s t e t i c s  V incze ,  B o h u s  J á n o s ,  T a s n e r  A n ta l ,  
R o s t i  A l b e r t , S zab ó  J á n o s , g r .  S z a p á r y  A n ta l ,  Ö r ­
m é n y i  J ó z s e f ,  B e n ic z k y  L a jo s ,  F a r k a s  G á b o r ,  B e z e -  
r é d y  Is tván .
* )  Gr.  D e ss e w ffy  A u r e l  f e n te b b i  í g é r e t é r ő l  m é g  tö b b  é v e k k e l
h a l á l a  e lő t t  e lk é s z í t e t t  v é g r e n d e l e t é b e n  m e g e m l é k e z v é n  
v á lo g a to t t  m u n k á k b ó l  á l ló  k ö n y v tá r á t  a ’ n e m z e t i  C a s ino  
e g y e s ü l e t é n e k  h a g y o m á n y o z t a .
A’ NEMZETI CASINO
SZABÁLYAI.
...
A ’ N E M Z E T I  C A SIN O ’
A L A P S Z A B Á L Y A I .
A ’ C a s in o ’ s z a b á ly a i  k é t  r é s z r e  o s z l a n a k :  a l k o t ó ­
s z a b á l y o k r a ,  m e l ly e k  az  in t é z e tn e k  m in te g y  a lap ú i  
s z o l g á l v á n , az e g é s z  a lá í r á s  id e je  a la t t  v á l to z a t l a n u l  
m e g m a r a d n a k ;  é s  r e n d e l e t e k r e ,  m e l ly e k  az  a l á ­
í r á s  id e je  a la t t  is  id ő r ő l  id ő r e  a ’ k ö r ü l m é n y e k h e z  k é ­
p e s t  v á l to z h a tn a k .
I.
A l k o t ó - s z a b á l y o k .
1. A ’ n e m z e t i  C asino  a ’ j ó  Í z l é s t ,  m iv e i t  ’s d e l i  
m a g a v i s e le té t ,  j ó z a n  ’s k ö z h a s z n ú  e lm é lk e d é s t ,  az  é s z ’ 
t e h e t s é g e i t  ’s a ’ k ö z é r t e l m e s s é g e t  k i fe j tő  ’s n e v e lő  in ­
té z e t .  E ’ k e l l e m e s  é s  c s in o s  tá r s a lk o d á s n a k  s z á n t  h e ly  
az e g é s z  E g y e s ü l e t ’ s a j á t j a ;  b e n n e  e g y  t a g  s e m  k ö ­
v e te lh e t  m á s o k  fe le t t  e lő jo g o t  ’s k iv á l t s á g o t .
2. H o g y  e z e n  e r e d e t i  r e n d e l t e t é s e i n e k  a n n á l  in ­
k á b b  m e g f e le lh e s s e n  az  i n t é z e t ,  é s  n e m c s a k  m in d e n
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o sz tá ly ú ,  h a n e m  m in d e n  á l lá sú  is l e g k i s e b b  ta r tó z k o d á s  
n é lk ü l  r é s z t  v e h e s s e n  a b b a n ; a ’ c a s in o i  e g y e s ü le t ,  m in t  
e g y e s ü l e t ,  s e m m ifé le  p o li t ic a i  s z í n r e  m u ta th a tó  h a t á ­
r o z a to t  v a g y  l é p é s t  n e m  te e n d ,  m e l ly  a ’ v é g r e h a j tó  
h a ta lo m ’ r e n d e l e t i v e l  e g y b e ü lk ö z é s b e  j ö h e t n e .
3 .  A ’ c a s in o ’ t a g j a in a k  b e c s ü le te s ,  n e m e s  m a g a ­
viseletül f é r f ia k n a k  k e l l  len n i .
4 .  R é s z e s s é  a '  3  é v r e  a lá í r a n d ó  6 0  p e n g ő  fo r in t  
é v e n k in t i  f iz e té se  m e l le t t  a k á rk i  leh e t ,  k i t  a ’ T á r s a s á g  
a ’ r e n d e l e t c k  k ö z t  m e g h a tá ro z a n d ó  m ód  s z e r in t  e g y e ­
sü le t i  t a g n a k  e lv á la sz ta n d .
5.  Ha az  a lá í rá s i  id ő s z a k ’ le fo ly ta  u tán  v a la m e l ly  
t a g  a ’ C a s in o tá r s a s á g b ó l  k i lép ,  sem  ö m a g a ,  sem  ö r ö ­
k ö s e i  az  i n t é z e t ’ s e m m in e m ű  tő k é j é h e z  v a g y  v a g y o ­
n á h o z  l e g k i s e b b  j o g o t  n e m  ta r th a tn a k .
6. M in d e n  t a g n a k  van  j o g a  á l ta la  j ó l i s m e r t  é s  n e ­
m e s  m agav ise le tü l  honfit,  k ü l f ö ld i t ,  k a to n á t ,  tu d ó s t ,  m ű ­
v é sz t ,  ’s  j ó l  n e v e l t  if jút a ’ r e n d e l e t e k  k ö z t  m e g h a t á ­
r o z o t t  m ó d  s z e r in t  az in t é z e tb e  b e v e z e tn i .
7. K ö z g y ű lé s  é v e n k in t  e g y s z e r ,  j a n u á r  u to lsó  n a p ­
j á n ,  h a  p e d ig  e z  v a s á r n a p r a  e s n é k , j a n u a r  3 0 - i k á n  t a r -  
ta t ik .  —  M in d azá lta l  v a la m in t  a ’ C as in o b an  k i f ü g g e s z ­
te n d ő  m e g h ív á s  á l ta l ,  ú g y  h í r la p o k  u t ján  is a ’ k ö z g y ü .  
l é s e k e n  l e e n d ő  m e g j e l e n é s r e ,  a ’ t a g o k a t  az  ig a z g a tó s á g
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e m lé k e z te t i .  E z e n  g y ű lé s  m a g a  k e b lé b ő l  v á la s z t  m a ­
g á n a k  e ln ö k ö t ,  ’s  t á r g y a i  e z e k  : a )  az i n t é z e t ’ a k k o r i  
á l l a p o t á r ó l  az  ig a z g a tó k  ’s v á la s z tm á n y  á l ta l  t e e n d ő  
j e l e n t é s ;  b )  az ig a z g a tó k  ’s v á la s z tm á n y  k i n e v e z é s e ;  
c )  a ’ C a s in o ’ to v á b b i  f e n t a r t á s á r a  ’s e m e l é s é r e  s z ü k ­
s é g e s  in t é z k e d é s e k .  A ’ v é l e k e d é s e k  m e g o s z l á s a k o r  a ’ 
k é r d é s e s  d o lg o t  az  ü lé s b e n  m e g j e l e n t  t a g o k  tö b b s é g e  
h a tá r o z z a  e l ,  ’s az íg y  h o z o t t  v é g z é s  m in d e n  r é s z e s t ,  
a k á r  j e l e n  vo lt ,  a k á r  n e m ,  e g y i r á n t  k ö te l e z .  A ’ v é g ­
z é s e k  v a la m e l ly ik  p e s t i  m a g y a r  h í r l a p  á lta l  k ö z h í r r é  
té t e tn e k .
8. G y ű lé s e k e n  a ’ tö b b s é g  n y i lv á n  k i n e m  te t s z v é n ,  
a ’ k é r d é s  s z a v a z á s ra  b o c s á t t a t i k ; m e l ly  e k é p e n  m e g y  
v é g b e  : a ’ t á r g y  t e l j e s e n  fe lv i l á g o s i t a lv á n ,  ’s  m e g f o n -  
to l la tv á n ,  m in d e n  t a g  e g y  e ’ v é g r e  k é s z í t e t t  g o ly ó t  
v e sz  k e z é b e ,  ’s  a z t  a ’ s z a v a z ó  s z e k r é n y n e k  i g e n  v a g y  
n e m  sz a v a k k a l  m e g j e g y z e t t  f iók jába  t e t s z é s e  s z e r in t  
veti .  M időn a ’ g y ü le k e z e t  sz á m a  p á r a t l a n ,  a k k o r  az  
e ln ö k  is v a la m in t  m in d e n  t a g  k ü lö n  c s a k  e g y  s z a v a z a t ­
tal b i r ;  ha  p e d ig  p á ro s ,  a k a d á ly  e lh á r í t á s a  v é g e t t ,  k e l t ő ­
vel.  E g y  g o ly ó  t ö b b s é g  m á r  h a tá r o z .  H a  azonban , tö b b  
á g r a  o sz la n é k  a ’ k é r d é s ,  ö s s z e ü l  v a la m e l ly  m e l lé k s z o ­
b áb an  eg y ,  3  ta g b ó l  á lló  a ’ k ö z g y ű lé s  á l ta l  e ’ v é g r e  
k in e v e z e n d ő  b iz o t tm á n y ,  m e l ly b e n  sem  ig a z g a tó  s e m  v á ­
lasz tm án y i ta g  n e m  le h e t ,  ’s  m in d e n  r é s z e s n e k ,  k ik  
e g y e n k in t  e g y ik  a j tón  b e ,  a ’ m ás ik o n  k i l é p n e k ,  n y i ­
la tk o zásá t  fe l je g y z i ,  ’s  v é g r e  a ’ tö b b s é g  a k a r a t j á t  a ’
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k ö z s é g n e k  e lő ad ja ,  m e l ly  az t  so h a  k é r d é s b e  n e m  v é -  
v é n ,  v é g h a tá r o z á s n a k  t e k in t i
9. A ’ C a s in o ’ e g y e te m e  az  i n t é z e t ’ fo ly a m a tb a n  
t a r tá s á t ,  a ’ k ö z g y ű l é s ’ h a tá r o z a ta i  v é g r e h a j t á s á t ,  c s e ­
l é d j e i r e  fe lü g y e le 's t  é s  a ’ p é n z k ia d á s o k a t  a ’ v á la s z t ­
m á n y r a ,  é s  az  e b b e n  fo g la l t  i g a z g a tó k r a  é s  j e g y z ő r e  
b izza ,  k ik  a ’ r c n d e l e t e k b e n  l e i r t  m ó d o n  v á la sz ta tn a k .
10. M in d en  ta g  a ’ m a g a  e s z te n d e i  r é s z v é n y é t  a ’ 
r e n d e l e t e k b e n  m e g h a tá r o z o t t  h e ly e n  é s  id ő b e n  le f ize tn i 
t a r to z ik ,  s z a b a d o n  é s  t e l je s  fe lv i l á g o s í t á s a  u tán  k ö te ­
l e z v é n  le  m a g á t ,  é r e z n i  fog ja  ta r to z á s á t ,  é s  ig y  a n n a k  
t e l j e s í t é s e  v é g e t t  s e m m ifé le  u n s z o lá s ra  é s  k é n s z e r i t é s r e  
n e m  v á r a n d .  m
11 .  S z e r e n c s e j á t é k  a ’ C as in o b an  tilos.
12. A ’ C a s in o ’ c s e l é d e in e k  s e n k i  b o r r a v a ló t  n e  
a d jo n .  M in d e z e k n e k  e l é g  f iz e té sö k  j á r ,  ú g y  h o g y  a ’ 
C a s in o ’ tag ja i  m in d e n  effé le  a já n d é k i  a lk a lm a t la n sá g tó l  
m e n t e k  l e g y e n e k .
13 .  E b e t  v a g y  m ás  á l la to t  az in t é z e t ’ fe lső  s z o ­
b á ib a  h o z n i  n e m  szab ad .
14 . N e h o g y  v a la k i  t e r h e s  f e l s z ó l i tg a tá so k  á l ta l  a ’ 
C asinó tó l  e l i d e g e n í t e s s é k ,  b iz o n y o s  s z e m b e tű n ő  h e ly  
v a n  j a v a s la to k ,  a lá í rá s o k ,  ’s  m á s  efTéle s e g e d e l m e k ’ 
s z á m á r a  r e n d e l v e ,  h o g y  az o t t fek v ö  ív r e  k ik i  t e t s z é s e  
s z e r in t  Í rh a s sa  n ev é t .
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15. A z o n  e s e tb e n ,  h a  a z  i g a z g a tó k  v a g y  v á l a s z t ­
m á n y i  t a g o k  k ö z ü l  v a la m e l ly ik  k ih a ln a ,  t a r t a s s á k  t ü s ­
té n t  v á la s z tm á n y i  ü l é s  é s  a d d ig  is ,  m ig  a z t  a ’ k ö z g y ű ­
lé s  h e l y b e n h a g y n á  v a g y  v á l to z ta tn á ,  n e v e z t e s s é k  a ’ k i ­
m ú lt  h e ly é b e  m á s  ta g .
16 . K ö n y v e t ,  ú j s á g o t ,  fö ld k é p e t  ’s e g y é b  i r o m á n y t  
a ’ C as in o b u l  e lv in n i  s e m m i sz in  a la t t  n e m  e n g e d te t ik .
17. A z  o lv a s ó s z o b á k b a n  s z e r é n y  é s  k ím é lő  c s e n d  
u ra lk o d jé k .
18 . A ’ C a s in o ’ t e r m é b e n  e b é d  ’s  v a c s o r á n  k ív ü l  
s e m m in e m ű  v ig a lo m  e g y e s  t a g  n e v é b e n  f i z e té s é r t  
n e m  t a r t a t h a t i k ; h a n e m  i l ly e s  m in d ig  az  E g y e s ü le t  n e ­
v é b e n  m e h e t  v é g b e ,  é s  B u d a p e s te n  t a r tó z k o d ó  m in d e n  
r é s z e s n e k  tu d t á r a  ad a tik .
19. A ’ k i  az  á l ta la  a lá i r t  e s z t e n d ő k e t  k i tö l t i  ’s 
m in d a z o n  e s z t e n d ő k  a la t t  r é s z v é n y e i t  h iá n y  n é lk ü l  l e ­
f ize tte  ’s a k k o r  m e g s z ű n ik  t a g  len n i ,  d e  k é s ő b b e n  t a g ­
n a k  i s m é t  e lv á la sz ta t ik ,  az id ő k ö z b e n i  e s z t e n d ő k  r é s z ­
v é n y e i t  n e m  ta r to z ik  le f ize tn i.
2 0 .  H a  v a la m e l ly  t a g  a ’ m a g a v i s e l e t  a z o n  e lv e i  
e l l e n  v é tk e z n é k ,  m e l ly e k  m e l le t t  e z e n  T á r s a s á g ’ t a g ­
j á n a k  a ’ 3 - i k  a lk o tó  s z a b á ly  s z e r in t  f e lv é te t e t t  ’s  e ’ 
m ia t t  k i r e k e s z t é s e  i r á n t  a ’ k ö z g y ű lé s e n  in d í tv á n y  t é ­
t e tn é k ,  m e l ly  in d í tv án y t  le g a lá b b  3 0  t a g n a k  k e l l  a l á ­
í rn i  ’s  a ’ k ö z g y ű lé s e n  j e l e n l e v ő  t a g o k n a k  ez  e g y  e s e t -
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b e n  V a-ad r é s z r e  h a tá r o z o t t  s z ó t ö b b s é g é v e l  k i r e k e s z ­
te t n é k ,  e z e n  T á r s a s á g  t a g j a  tö b b é  n e m  le h e t ;  a ’ vád ló  
3 0  ta g  k ö z t  a z o n b a n  a ’ s z a v a z a to k ’ sz á m í tá sá n á l  c s a k  
a ’ j e l e n l e v ő k  s z a v a z a t a  fo g  szám ita tn i ,  ’s  i l ly  in d í t ­
v á n y  c s a k  a z o n  e s e tb e n  v é t e t h e t i k  t a n á c sk o z á s  a lá ,  h a  
a ’ v á d ló  3 0  t a g o n  k ív ü l  m é g  m ás  6 0  t a g  v an  j e l e n  a ’ 
k ö z g y ű lé s e n .
II.
R c ii (I c I c ( c k.
1. A ’ C asino  k o r a r e g g e l t ő l  k é s ő  e s t ig  n y i tv a  á l l ;  
a n n a k  k ö n y v tá r a ,  ú js á g a ,  z o n g o r á j a ,  b i l i á r d ja i  ’s e b é d ­
lő je  a ’ t a g o k ’ h a s z n á l a tá r a  s z o lg á ln a k ,  m in d e n  c s e lé d je  
k é s z  k ív á n s á g a ik a t  te l je s í t e n i ,
2 .  A ’ t a g o k ’ s z á m a  m e g h a tá r o z v a  n i n c s , é s  
t a g  m in d e n k i  l e h e t ,  k i t  a ’ v á la s z tm á n y  a r r a  m é l tó ­
n a k  í té l .
3 .  O lly ,  h o s s z a s b  id e ig  B u d a p e s te n  t a r tó z k o d ó  ’s 
tö b b  íz b e n  m e g j e l e n ő  b e l -  v a g y  k ü l f ö ld i ,  k a to n a  ’s 
p o lg á r i  h iv a t a lb e l i e k ,  ’s  m iv e i t  i f j a k ,  k ik  n o h a  n e m  
fü g g e t l e n n e k ,  d e  m é g i s  e l e g e n d ő  j ö v e d e l e m m e l  b í r v á n  
az  i n g y e n  b e j á r á s r a  n e m  sz á m o lh a tn a k ,  a ’ C as in o b a  
m in t  fo g la lk o z ó k  v é t e t h e t n e k - f e l ,  m in d e n  3  h ó n a p r a  
2 0  p e n g ő  fo r in to t  f iz e tv é n  e lő r e  fo g la lv á n y ú l .  H á r o m  
h ó n a p n á l  k e v e s e b b  id ő r e  n e m  fo g la lk o z h a tn i .  A ’ fo g ­
la lk o z ó k  is sz in tú g y  m in t  a ’ r é s z e s e k  a ’ C a s in o n a k  
m in d en  ja v á v a l  é ln e k ,  k e l l e m e i b e n  r é s z e s ü l n e k , k i -
4
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v é v é n ,  h o g y  a ’ g y ű lé s e k b e n  sz a v a z n i ,  az in t é z e tb e  
m ás t  b e v e z e tn i ,  j o g u k  n in cs .  -"*)
4 .  A z o n  f o g l a l k o z ó , ki a ’ 2 0  p e n g ő  fo r in to t  az 
é v n e g y e d  k e z d e t é tő l  s z á m íta n d ó  14  nap a la t t  le  n em  
fizeti ,  a z o n n a l  m a g á b a n  m e g s z ű n ik  fo g la lk o z ó  lenn i .
5 . 011 y h o n b e l i ,  ki m á r  m a g a  u ra ,  v a g y  it t  m e g ­
te l e p e d e t t  id e g e n ,  f ö l d -  v a g y  h á z b i r to k o s ,  n a g y k e r e s ­
k e d ő  , g y á m o k ,  az in t é z e tb e  e g y e d ü l  m in t  ta g  v é ­
te th e t ik  b e .  —  V e n d é g e k n e k  p e d ig  h ó n a p o n k in t i  10  
p e n g ő  fo r in t  f ize tés  m e l le t t  c s a k  o l ly  i d e g e n e k  v á la s z ­
ta th a tn a k ,  k ik  it t  b iz o n y ta la n  id ő r e  ’s m in te g y  á t i n e -  
n ö l e g  ta r tó z k o d n a k .  A ’ v e n d é g e k  s z in tú g y  m in t a ’ r é ­
s z e s e k  a ’ C a s in o ’ m in d e n  ja v á v a l  é ln e k  ’s k e l l e m e ib e n  
r é s z e s ü ln e k ,  k iv é v é n  h o g y  a ’ g y ű lé s e k e n  s z a v a z n i ,  az 
i n t é z e tb e  m ás t  b e v e z e tn i ,  ’s  a ’ c a s in o i  e r k é l y t  h a s z ­
n á ln i  j o g u k  n incs .
6. T a g g á  le n n i  v a g y  az in té z e te t  f o g la lk o z ó ­
k ép  több  id ő r e  h a sz n á ln i  k ív á n ó k  e b b e l i  s z á n d é k u k a t  
e g y ik n e k  az  ig a z g a tó k  k ö z ö l  e lő t e r j e s z t ik ,  ki is m iu tán  
a ’ b e a v a t a n d ó n a k  n e v e  ’s k ív á n s á g á n a k  t á r g y a  az a já n ló  
n e v é v e l  e g y ü t t  8  n a p ig  k i tűnő  h e ly e n  az i r á n t a  s z ü k ­
s é g e s  é r t e k e z h e té s  v é g e t t  k i t é te te t t ,  a ’ l e g e l s ő  v á la s z t ­
m á n y i  g y ű lé s t  f e lő le  é r t e s í t i ,  m e l ly n e k  e z e n  f o g l a l a -  
to s á g r a  az ig a z g a tó n  k ív ü l  l e g a lá b b  Í 4  ta g b ó l  k e l l
* )  F o g l a l k o z o k  az 1 8 33 .  é v tő t  k e z d v e  a ’ s z o k o t t  b e m e n t i  díj 
m e l l e t t  a ’ cas in o i  e r k é l y t  is h a s z n á l h a t j á k ;  az 1 8 5 2 .  febr*  
1 - é n  t a r t o t t  k ö z g y ű l é s  h a t á r o z a tá b ó l .
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állani.  A ’ v á la s z tm á n y  s z a v a z á s  á l ta l  e l h a t á r o z a n d j a ,  
v á l jo n  a ’ fo ly a m o d ó  a ’ T á r s a s á g  k e b lé b e  m in t  tag ,  
é v e n k in t i  6 0  p e n g ő  f o r in t ,  v a g y  m in t  fo g la lk o z ó  e g y  
é v n e g y e d r e  2 0  p g ö  fr t.  f ize tés  m e l le t t  f e l v é t e s s é k - e  ?. 
A ’ b e v e t t  t a g o k ,  f o g la lk o z ó k ,  ’s v e n d é g e k  az  ő k e t  
a ján ló  ta g o k k a l  e g y ü t t  az e lv á l a s z t á s k o r  j e g y z ő k ö n y v ­
be  ik ta tha tnak .
H a ca s in o i  v e n d é g  t a g  k ív á n  len n i ,  d e  a ’ s z ü k ­
s é g e s  t ö b b s é g e t  e l  n e m  n y e r i ,  a z o n  n a p tó l  fo g v a ,  m e l y -  
ly e n  é r t e  a ’ g o ly ó v e té s  v é g b e m e n t ,  t ö b b é  n e m  s z a ­
b a d  j á r n i a  az  in té z e tb e .  H a  p e d ig  fo g la lk o z ó  k ív á n n a  
ta g  le n n i  ’s n e m  n y e r n é - e l  a ’ t ö b b s é g e t ,  m in th o g y  
a ’ fo g la lk o z ó k  i l l e tő s é g e ik e t  e g y  é v n e g y e d r e  e l ő l e g  
t a r to z n a k  le f ize tn i ,  o l ly a s  a d d ig ,  ’s n e m  to v á b b  j á r ­
h a t  az in t é z e tb e ,  m e d d ig  m á r  le f ize te t t  fo g la k o z ó i  i l ­
l e t ő s é g é n e k  id e je  t e r j e d .
7 .  A r r a , h o g y  v a la k i  a ’ T á r s a s á g b a  m in t  ta g  
b e f o g a d ta s s é k ,  a ’ g y ű lé s e n  j e l e n l é v ő  v á la s z tm á n y i  t a ­
g o k n a k  V j - a d r é s z  s z ó t ö b b s é g e  s z ü k s é g e s .
8 . H a  ki a ’ v á la s z tm á n y  á l ta l  e lső  g o l y ó v e t é s r e  
t a g n a k  e l  n e m  v á la s z ta t ik ,  u g y a n a z o n  ü l é s b e n  tü s té n t  
m á s o d sz o r  v e t t e t i k  é r t e  g o ly ó ,  ’s h a  e k k o r  is  k im a ­
ra d n i  ta l á ln a ,  ü g y é t  a ’ k ö z g y ű lé s  e le ib e  v ih e t i  fe l je b b  
’s ez  á l ta l  m e g v á la s z ta th a t ik .
9 .  V e n d é g e t  a ’ C as in o b a  m in d e n  r é s z e s  s z a b a d o n  
v e z e th e t  b e ,  f e l j e g y e z v é n  az e ’ v é g r e  r e n d e l t  „ I d e ­
g e n e k  k ö n y v é b e n “  m in d  a ’ b e v e z e tő  t a g  a ’ b e v e z e t é s ’ 
nap jáv a l  sa já t  n e v é t ,  m ind  a ’ b e v e z e t e t t  v e n d é g  a ’ m a -
4*
g á é f .  I l ly  b e v e z e t é s  m e l le t t  a z o n b a n  c sa k  3  n a p ig  j á r ­
h a tn i  az  i n t é z e tb e .  H a  to v áb b  k ív á n ja  v a la k i  a ’ C a s i -  
n o t  v e n d é g k é p  h a sz n á ln i ,  h a v o n k in t  1 0  p g ö  fto t  t a r ­
t o z ik  f ize tn i .
a )  H a  v a la m e l ly  t a g , k i  n e m  v á la s z tm á n y i  
t a g ,  v a la k i t  v e n d é g ü l  ( s z in tú g y  m in t  r é s z e s ü l  v a g y  
f o g l a l k o z ó u l )  a já n l ,  a z t  v a la m e l ly  v á la s z tm á n y i  t a g ­
g a l  k ö z e l e b b r ő l  m e g i s m e r t e t n i  e l  n e  m u la sz sz a ,  h o g y  
e z  e k é p e n  i r á n ta  a ’ v á la s z tó k n a k  m in d e n  s z ü k s é g e s  
é r t e s í t é s t  a d h a s s o n .
b )  V a la m in t  a ’ fo g l a lk o z ó k ’ ú g y  az  e lv á la sz to t t  
v e n d é g e k ’ n e v e i  is e g y  tá b lá n  v a la m e l ly  k i tű n ő  h e ly e n  
k i f ü g g e s z tv e  t a r t a t n a k ,  ’s  m in d  e ’ n é v la j s t r o m o k a t ,  
m in d  az  „ i d e g e n e k ’ k ö n y v é t“  az ig a z g a tó s á g  ’s j e g y z ő  
h ó n a p o n k é n t  e g y s z e r  v a g y  tö b b s z ö r  á tv iz sg á lv á n ,  s z o ­
r o s a n  ü g y e le n d  fe l  a r r a ,  h o g y  e ’ t e k in te tb e n  l e g k i ­
s e b b  v is s z a é lé s  n e  tö r t é n j é k .
1 0 .  A ’ b e v e t t  fo g l a lk o z ó n a k  v a g y  v e n d é g n e k  az 
ö té t  i l le tő  s z a b á ly o k  rö v id  k iv o n a tb a n  m a g y a r ,  n é m e t  
v a g y  f r a n c z ia  n y e lv e n  á ta d a tn a k .
11 .  A ’ v á la s z tm á n y  5 3  t a g b ó l  á l l ,  k ik  k ö z ö t t  3 
ig a z g a tó .  E g y e s ü le t i  j e g y z ő  e z e n tú l  n e m  r é s z v é n y e s  
is  l e h e t ;  h a  m in d a z á l t a l  a ’ j e g y z ő  n e m  r é s z v é n y e s ,  
e z  e s e t b e n  a ’ v á la s z tm á n y b a n  sza v a z a t ta l  n e m  b ir .  * )
* )  A z  18 51 .  j a n u á r  2 6 - á n  t a r t o t t  alakilo  k ö z g y ű l é s  h a t á r o z a ­
tá b ó l ,  a ’ j e g y z ő i  h iv a ta l  a ’ p é n z t á r n o k i v a l  ö s z e k a p c s o l t a t -  
v á n ; —  e h e z k é p e s t  a ’ j e g y z ő s é g r e  sza v az ás  n em  tö r té n ik .
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M in d e z e k  é v e n k in t  a ’ j a n u á r i  k ö z g y ű lé s b e n  e k k é p  v á ­
la s z ta tn a k  ú j r a :
a )  A ’ m in d e g y ik  t a g  á l ta l  v á la s z ta tn i  k ív á n t  
5 3  v á la s z tm á n y i  ta g n a k  ’s e z e k  k ö z t  3  ig a z g a tó n a k  
n e v é v e l  b e tö l t e n d ő  s z a v a z a t i  í v e k  s z é t k ü ld é s e  a z o n  
t a g o k ’ s z á m á r a ,  k ik  B u d a p e s te n  t a r tó z k o d v á n  , k ö z ­
g y ű lé s r e  m e g h iv a tn a k ,  3  t a g  ’s a ’ j e g y z ő b ő l  á lló  b i ­
z o t tm á n y  á l ta l  e s z k ö z ö l te t ik  p e c s é t  a la t t .  E ’ 3  t a g o t  
a ’ v á la s z tm á n y  m a g a  k e b lé b ő l  t i tk o s  s z a v a z á s  u t já n  
vá la sz t ja .
b )  A ’ b e tö l tö t t  s z a v a z a t i  í v e t  az  ü lé s b e n  m in d e n  
v á lasz tó  s z e m é ly e s e n  a d ja  a ’ v á la s z tó b iz o t tm á n y  e ln ö ­
k é n e k  k e z é b e ,  ’s  az  e ’ m e l le t t  le v ő  k é t  m ás  ta g j a  
u g y a n a z o n  b iz o t tm á n y n a k  m in d e n  á l t a l a d é ’ n e v é t  f e l ­
j e g y z i .
c )  A ’ s z a v a z a t i  iv e k  á tn é z é s e  v é g e t t  a ’ j e g y z ő n  
k ívü l  7  ta g b ó l  á l ló  b iz o t tm á n y  n e v e z t e t i k  k i ,  k ik e t  a ’ 
k ö z g y ű lé s n e k  a ján lá s  v é g e t t  h a s o n ló la g  a ’ v á la s z tm á n y  
t i tk o s  sz a v a z a t ta l  v á la sz t .  A ’ b iz o t tm á n y i  t a g o k  b e c s ü ­
le tü k  le k ö té s e  m e l le t t  n y i lv á n  fo g a d á s t  t e s z n e k ,  h o g y  a ’ 
k ö z k iv á n s á g o t  i g a z á n ,  ’s r é s z r e h a j l a t l a n u l  j e l ö l i k  k i ;  
h o g y  a z o n b a n  az ü l é s ’ e g y é b  ta n á c s k o z á s a ib a n  r é s z t  v e ­
h e s s e n e k ,  c s a k  d é lu tá n  f o g n a k  az iv e k  á tn é z é s é h e z ,  a d -  
d ig  p e d ig  a ’ b iz o t tm á n y  az  iv e k e t  m a g á b a n  fo g la ló  m e -  
d e n c z é t  s z e k r é n y b e  z á rv á n ,  e n n e k  k u lc s á t  a ’ b i z o t t ­
m án y  e ln ö k e  a ’ m a g a  ’s m é g  2  m á s  b iz o t tm á n y i  t a g ’ 
p e c sé té v e l  le p e c s é te lv e  m a g á h o z  v e s z i .  A ’ b iz o t tm á n y  
ú g y  in téz i  m u n k á ló d á sá t ,  h o g y  az t ,  h a  c sa k  l e h e t s é g e s ,
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e g y  íz b e n  e lv é g e z z e ,  é s  m in d e n  s z av aza t i  ív e t  tü s t in t  
e l é g e t .
d )  I g a z g a t ó s á g r a  a d o t t  s z a v a z a t  azo n  e s e t r e ,  ha  
v a la k i  e ’ r é s z b e n  a ’ t ö b b s é g e t  e l  n e m  n y e r n é ,  v á ­
la s z tm á n y i  t a g s á g r a  is  s z ó l ,  k iv e v é n ,  h a  u g y a n a z o n  
n é v  e g y  ív e n  k é t  k ü lö n  m i n ő s é g b e n  e g y s z e r n é l  tö b b ­
s z ö r  fo r d u ln a  e lő .
e )  H a  v a la m e l ly  ú jo n n a n  v á la s z to l t  ig a z g a tó  v ag y  
v á la s z tm á n y i  t a g  e z e n  h iv a ta l t  fe l  n e m  v á l l a ln á ,  az 
u tá n a  l e g tö b b  sz a v a z a t ta l  b i r ó  j u t a n d  h e ly é b e .
f)  A ’ v á la s z tá s ’ e r e d m é n y e  m ás  nap  ta r ta n d ó  k ö z ­
g y ű lé s e n  h i r d e t t e l i k  ki. U g y a n e k k o r  a ’ m in d e n k i t  il­
le tő  t i s z t s é g  ’s m i n d e n n e k  r e n d e s  á ta d á sa  ’s v é te l e  a ’ 
b iz o t tm á n y  f e l ü g y e le t e  m e l le t t  v é g b e  m e g y .  M ag áb an  
é r t e t ik ,  h o g y  e z e n  b iz o t tm á n y  k in e v e z t e t é s e  ’s m u n -  
k á ló d á s a  e l l e n  s e m m in e m ű  k iv é te l  n e m  té te th e t ik .
12 .  A ’ v á la s z tm á n y  v a la m e l ly ik  ig aza tó  á lta l e g y -  
b e h ív a ,  e ln ö k é t  m in d e n  ü l é s r e  m a g a  k e b lé b ő l  b e tű s o r  
s z e r in t  n e v e z i - k i ,  ’s  a ’ C asino  ig a z g a tá s a  t á r g y a i r ó l  
ta n á c s k o z ik  é s  r e n d e l é s e k e t  te s z .  E f é l e  ü l é s e k  
k é t  n a p p a l  e l é b b  k i h i r d e t t e t n e k ,  h o g y  a ’ 
v á la s z tm á n y b a n  n e m  lev ő  ta g o k  is ,  k ik n e k  te tsz ik ,  
m e g j e l e n h e s s e n e k ,  d e  c s a k  m in t  h a l lg a tó k  m in d e n  s z ó -  
lás i  s z a b a d s á g  n é lk ü l .
13 . A ’ k ö z g y ű lé s e k b e n  h o z o t t  r e n d e l e t e k ,  v a la ­
m in t  a ’ s z á m a d á s o k ’ rö v id  k iv o n a t ja  is r é s z in t  h í r l a ­
p o k  á l ta l ,  r é s z in t  az  é v e n k in t  k ia d a tn i  sz o k o t t  C a s in o -  
k ö n y v b e n  k ö z h í r r é  té t e tn e k .
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14 . M in d e n  ta g  r é s z d i j á t  a ’ C a s in o ’ p é n z t á r n o ­
k á n á l  P e s t e n ,  M. D o ro t ty a  u tc z a i  5. sz á m  a la t t  fizeti 
v a g y  f ize t te t i—le ,  ’s b é ly e g z e t t  n y u g ta t v á n y t  kap . B u ­
d a p e s te n  la k ó k  az é v ’ e l s ő  h á r o m  h ó n a p j á b a n  
k ö te l e s e k  f i z e t n i , m á s u t t  ta r tó z k o d ó k  p e d i g  l e g k é ­
sőbb a ’ p e s t i  M e d á r d - v á s á r i g .
15 . A’ ki az é v ’ h á r o m  e lső  n e g y e d é b e n  le s z  a ’ C a s i ­
n o ’ ta g ja ,  az ,  a 6 0  p g ö  fr tny i r é s z d i j t  u g y a n e z e n  é v r e  
t a r to z ik  f i z e tn i ,  ha  p e d ig  a n n a k  u to lsó  n e g y e d é b e n  
v é t e t i k - f e l  az i n t é z e t b e ,  a z t  j ö v ő  é v r e  t e e n d i - I e  ’s 
a d d ig  c sa k  m in t  v e n d é g  j á r h a t  a ’ C as inóba .
16. A ’ C a s in o ’ t e r e m é t  id e g e n  c z é l r a  ’ s v ig a l ­
m a k r a ,  m e l ly e k n é l  a ’ b e m e n e té r t  f ize tés  k ív á n ta t ik ,  a l ­
k a lm a z n i  n e m  leh e t .
17 .  Ha c s e l é d ,  r e n d  v a g y  a lk a lm a z ta tá s  e l l e n  v a ­
la k in e k  p a n a sz a  v an ,  j e g y e z z e - f e l  a ’ p a n a s z k ö n y v b e ,  
n e v é t  is a lá í rv á n .  A ’ p a n a s z k ö n y v  m in d e n  v á la s z tm á n y i  
ü lé s e n  fe lo lv as ta tv án ,  a ’ v á la s z tm á n y  h e ly e s  p a n a s z o ­
k a t  m e g s z ü n te tn i  ig y e k s z ik ,  ’s e z i r á n t i  r e n d e l é s e i t  v a g y  
é s z r e v é t e l e i t  a ’ h a j to t t  l a p ra  i r t  p a n a sz o k  m e l lé  j e ­
g y e z te t i .  N é v te le n  ’s honfi á l ta l  id e g e n  n y e lv e n  ir t  
p a n a sz o k a t  az ig a z g a tó  k i tö rü l .
18 . Van e g y  j a v a s l a t - k ö n y v  i s ,  m e l ly b e n  m in ­
den  ta g  az in té z e t  ja v í t á s á r a  ’s e m e l é s é r e  s z o l ­
g á lh a tó  m ó d o k a t  a já n lh a t .  E z e n  k ö n y v  h a s o n ló k é p  m in ­
d en  v á la sz tm á n y i  ü lé s b e n  fe lö lv a s ta l ik .
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19. A ’ n e m z e t i  C as ino  m in d e n  j e l e s b  m a g y a r  
m u n k á t  az ig a z g a tó  á l ta l  tü s té n t  m e g s z e r e z ; s z a b a d ­
s á g á b a n  m a r a d v á n  a z o n b a n , m in d e n  v á la s z tm á n y i  t a g ­
n a k  az  ü lé s b e n  ez  i r á n t  e lő t e r j e s z té s t  ten n i .
2 0 .  A ’ C a s in o ’ v a g y o n á r ó l  k é t  l e l t á r  v i te t ik ,  e g y ik  
m in d ig  a ’ k i r e n d e l ő  i g a z g a t ó ’ szá l lá sá n  á l l ,  m á s ik  a ’ 
l e v é l t á r b a n ,  ’s  az  uj s z e r z e m é n y e k  u g y a n  e g y  nap  
m i n d k e t tő b e  b e ik ta t t a tn a k .
2 1 .  A ’ s z á m a d á so k  v i t e le  v é g e t t  a ’ k ö v e tk e z ő  
h a tá r o z a to k  s z o lg á ln a k  s z a b á l y ű l :
a )  A ’ s z á m a d á s  m in d e n k o r  a ’ té l i  k ö z g y ű lé s  e lő t t  
v iz s g á l t a t ik  m e g ,  m e l ly  v é g b ő l  a ’ le g u tó b b i  k ö z g y ű lé s b ő l  
v á la s z tm á n y i  ta g o k  é s  m ás  r é s z e s e k b ő l  á lló  v e g y e s  
k ü ld ö t t s é g  le s z  k in e v e z e n d ő .
b )  M in d en  f ize tés t  e g y e n e s e n  a ’ p é n z tá r n o k  te s z  
a ’ k i r e n d e lő  ig a z g a tó  r e n d e l é s é r e .
c )  A ’ p é n z t á r n o k  a ’ v á la s z tm á n y n a k  h a v o n k é n t  
b e m u ta t j a  a ’ p é n z t á r  á l l a p o t á n a k  rö v id  k iv o n a tá t .
d )  A ’ fo g la lk o z ó k  m e g v á la s z t á s a  ’s j á r a n d ó s á g a i k  
le f iz e té se  a ’ fo g l a lk o z ó k ’ k ö n y v é b e n  m in d e n k o r  r e n ­
d e se n  f e l je g y e z te t ik .
e ) A ’ l e l t á r ’ k é l  p é ld á n y á b a  a ’ fen á l ló  s zab á ly  
s z e r in t  m in d e n  uj s z e r z e m é n y  á rá v a l  e g y ü t t  b e i r a t i k .
2 2 .  A ’ g y ű l é s e k ’ t a r tá s á t  i l le tő le g  a ’ k ö v e tk e z ő  
s z a b á ly o k  á l l a n a k - f e n  :
a )  E n g e d jü n k  az e ln ö k n e k  r e n d t a r t á s i  h a ta lm a t  
g y a k o r l a n i  ’s ha c s e n d r e  c se n d í t ,  v a g y  az e lő b b  f e l ­
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á llo tt  b e s z é ln i  a k a r ó t  m e g n e v e z i ,  e n g e d jü k  a z t  s z ó ln i  
’s  h a l lg a s s u k  v é g ig  b é k e tü r é s s e l .  H a  tö b b e n  k ív á n n a k  
s z ó l n i ,  ez  o l ly  s o r b a n  tö r t é n j é k ,  m e l ly b e n  m a g u k a t  
j e l e n t é k  ’s az  e ln ö k  á l ta l  f e l j e g y e z t e tv é k .
b )  N e  b e s z é l g e s s ü n k  s u t to n b a n .  M it m o n d a n i  
a k a r u n k ,  m o n d ju k  a ’ k ö z ö n s é g n e k ,  ’s n e  s z o m s z é ­
d a in k n a k ,  ’s h a  c s a k u g y a n  s z ó ln i  a k a r ó t  v a la m i r e  
f ig y e lm e z te tn i  k ív á n u n k ,  t e g y ü k  e z t  h a lk a n .
c )  M arad ju n k  a ’ k é r d é s  m e l l e t t , ’s  h a  a t tó l  
e l t á v o z u n k , le g y e n  sz a b a d  az  e l n ö k n e k  a r r a  m in k e t  
v i s s z a té r í t e n i .
d)  A ’ c s e n g e t é s t  v a lam in t  a ’ „ h  a 1 1 j  u  k “  
fe lk iá l tá s t  is v e g y ü k  rö g tö n i  e ln é m u lá s ’ j e l é ü l .
e )  M ig  az e ln ö k  a ’ v é g z é s t  ki n e m  m o n d ja ,  
n e  m e n jü n k  to v áb b .
f )  S zó l í tsu k  e g y m á s t  a ' g y ű l é s b e n  ig y  ; „ u r a i m ! “  
v a g y  „ u r a k ! “
g )  A ’ g y ű lé s  t e r m é b e n  k ö z g y ű lé s  a la t t  s e n k i  n e  
d o h á n y o z z é k .
23 . A ’ C asino  m in d e n  t e h e t s é g é t  m a g á n a k  t ö k é ­
le te s  m e g a la p í t á s á ra  é s  s a já t  h á z  s z e r z é s é r e  k ív á n v á n  
e g y e s í t e n i ; s e m m in e m ű  i d e g e n  i n t é z e t e k r e  v a g y  c z é l o k -  
r a  p é n z tá rá b ó l  a k á rm i sz in  a la t t  s e g í t s é g e t  n e m  a já n l .
21 A ’ C a s in o ’ t e r m e i b e n  e b é d e t  c s a k  ca s in o i  t a g  
a d h a t ,  de  e b b e l i  s z á n d é k á t  az  i g a z g a tó s á g n a k  tu d o ­
m ás  v é g e t t  e lő l e g  b e j e l e n te n i  ta r to z ik .
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Az igazgatók jogai ’s kötelességei.
1. O k  h i r d e t i k  k i  a ’ v á la s z tm á n y i  ü l é s e k ’ nap ja i t .
2 .  A ’ v e n d é g lő  é s  c s e l é d e k  r e n d b e n  ta r tá s a ,  ’s 
ta l á n  s z ü k s é g e s  m e g s z ó l í t á s a  é s  d o r g á l á s a ,  ’s ez  u to l ­
s ó k n a k  m e g f o g a d á s a  é s  v á l to z ta tá sa  ő k e t  i l le t i .  E ’ 
v é g r e  a ’ p a n a s z k ö n y v e t  g y a k r a n  á t v i z s g á l j á k , é s  a ’ 
b e n n e  f e l j e g y z e t t  h iá n y t  ’s r e n d e t l e n s é g e t  v a ló su lv a  
ta lá lv á n ,  a z o n n a l  m e g o r v o s o l j á k .
3 .  A ’ m á r  e l f o g a d o t t  f iz e té s e k e n  k ív ü l  o l ly  e l ­
k e r ü l h e t e t l e n  é s  s ü r g e to s  k ö l t s é g e k r e , m e l ly e k  v á ­
la s z tm á n y i  ü lé s  t a r t á s á ig  n e m  h a la s z th a tó k ,  1 0 0  p e n g ő  
fo r in t ig  r e n d e l h e tn e k  ki a ’ p é n z tá rb ó l .
4. M e g e s h e tő  z a v a r  é s  r e n d e t l e n s é g  e lh á r í t á s a  
v é g e t t ,  az  ig a z g a tó k  k ö z ü l  a ’ s z á m a d á so k  é s  p é n z z e l  
b á n á s  c su p á n  e g y i k é r e  b iz a t ik  : h o g y  e z e k  fo lyam atja  
fe lö l  m in d ig  t i s z t a  é s  k ö r ü l m é n y e s  tu d o m ása  le h e s s e n .  
0  h a ta lm a z z a  m e g  a ’ k i f i z e t é s e k e t ; é s  ha  e l t á v o z n é k ,  
a ’ h e ly é b e  m e g b iz a n d ó t  a ’ v á la s z tm á n y  h e ly b e n h a g y á s a  
m e l le t t  ő v á la s z t ja  ki.  J e l e n l e g  Z s i v o r a  G y ö r g y  
ú r  fo g ad á  e l  az  e b b e l i  m e g b íz a tá s t .
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5. S em m i n a g y o b b  v á l lo z ta tá s t  a ’ v á la s z tm á n y  
h e l y b e n h a g y á s a  n é lk ü l  n e m  te h e tn e k .
6. A ’ r é s z d i j á k ’ b e s z e d é s é t  m in d e n  m ó d o n  e s z ­
k ö z le n i  k ö t e l e s e k ,  ’s a z é r t  a ’ g o n d a t l a n  ’s v o n a k o d ó  
fizetőt, s zóva l  v a g y  Í r á sb a n ,  k ö te l e z e t t s é g e  t e l j e s í t é s é r e  
tö b b  íz b e n  is f e l s z ó l í t j á k ,  ’s h a  m in d e n  f á r a d o z á s u k  
s ik e r e t l e n  m a r a d n a ,  a n n a k  n e v é t  a ’ v á la s z tm á n y i  v a g y  
k ö z g y ű lé s n e k  b e je l e n t ik .
7. A ’ k ö z g y ű lé s n e k  h a tá r o z á s a i t ,  ’s a ’ k ö z ö n s é ­
g e t  é r d e k l ő  d o lg o k a t  e g y ik  h ír la p  á l ta l  k ö z h í r r é  te s z ik .
8 .  A z  in t é z e t ’ e z ü s t é r e  ’s m in d e n  f e l j e g y z e t t  b ú ­
to r a i ’ jó  k a r b a n  t a r t á s á r a  ü g y e ln e k ,  a ’ p é n z t á r t  ’s 
s z á m a d á so k a t  g y a k r a n  m e g v iz s g á l j á k  ’s f e lv ig y á z n a k  
k ü lö n ö s e n  a r r a ,  h o g y  a ’ sz á m a d ó  f ö c s e lé d n e k  m in d e n  
h ó n a p  v é g é v e l  b e a d a n d ó  s z á m a d á s á b a n  h iá n y  n e  l e ­
g y e n ,  ’s h o g y  ö azza l ,  k itő l  m it  v e t t ,  n e v é t  ’s a ’ 
v é t e l á r t  h i t e l e s e n  b e í r a s s a .
9 .  A ’ k á r ty a p é n z  k e z e l é s e  a ’ k o m o r n ik  te e n d ő i  
k ö z é  s o r o z ta tv á n ,  az  i g a z g a tó s á g ’ e d d ig i  e ’ r é s z b e n i  
fe lü g y e lé s i  k ö r e  m e g s z ű n t .
10. A ’ p é n z tá rn o k tó l  m in d e n  k ö z g y ű lé s  e lő t t  
e lő k é r ik  sz á m a d á sa i t ,  ’s a ’ g y ü le k e z e t e i  m ind  a ’ b e ­
g y ü l t ,  m ind  a ’ k ia d o t t  ’s f e n m a r a d t  p é n z  m e n n y i s é g e  
’s m in e m ü s é g é r ö l  é lő  szóva l  is tu d ó s í tv án ,  a ’ s z á m ­
ad ás t  m in d en  á g a z a ta ib a n  é s  r é s z le t ib e n  tö b b  p é ld á n y ­
b an  a ’ r é s z e s e k  k ö z ö t t  k ö r ö z t e t i k .
11 . M inden  év  v é g é v e l  e lö l e g e s  k ö l t s é g v e t é s t  
fo g n ak  a ’ k ö v e tk e z ő r e  k id o lg o z n i ,  a ’ m ú l tn a k  j ő v e -
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d e lm é t  ’s k ia d á sa i t  v e v é n  a lap ú i ,  ’s  a ’ k ü lö m b s é g e t  
v a g y  c z é l i r á n y o s  v á l to z á s t  é r i n t v é n : m e l ly  a ’ jö v ő  
é v i e k b e n  tö r t é n h e t n é k .  E ’ k ö l t s é g v e t é s t  a ’ k ö v e tk e z ő  
j a n u á r i  k ö z g y ű lé s n e k  e lé b e  t e r j e s z t ik ,  m e l ly  az t  á t ­
n é z v é n ,  é s z r e v é t e l e i t  ’s  u ta s í t á s a i t  az  i r á n t  k i j e le n t i .
12  A ’ C as in o n ak  fo ly a m a tb a n  ’s t i sz tán  t a r t á s á r a ,  
b e n n e  a ’ c s e n d  ’s i l l e n d ő s é g r e  ü g y e ln e k ,  h o g y  az  in ­
t é z e t  m i n d é g  le g jo b b  h í r b e n  m a r a d jo n ,  ü k  e m l é k e z ­
t e t i k  e n n é l f o g v á s t  a ’ n e ta l á n  f e l e d é k e n y  ta g o k a t  a ’ 
k ö z a k a r a t  h a tá r o z ta  a l a p s z a b á ly o k ’ t i s z t e l é s é r e ,  ők  
h í j á k  ö s s z e  a ’ v á la sz tm á n y t ,  ső t  h a  s z ü k s é g e s  le n n e ,  
az  e g é s z  t á r s a sá g o t ,  a n n a k  m e g g á t l á s á r a ,  h a  v a la m e l ly  
t a g ,  f o g l a lk o z ó ,  v e n d é g  v a g y  a k á rk i  a ’ k ö z s é g ’ 
m é l tó s á g á t  a k á rm i  m ó d o n  m e g b á n ta n i ,  r e n d e l e t é i t  á l -  
ta lh á g n i ,  ső t  az i n t é z e te t  m a g á é n a k  t e k in tv é n ,  b e n n e  
h a ta lm a s k o d n i  ’s ig y  a ’ k ö z e g y e s s é g e t  h á b o r g a t n i  n e m  
á t a l l a n á ; v a g y  p e d ig  o l ly  v a la k i  t a l á lk o z n é k ,  ki a ’ 
v i l á g  e lő t t  h í r é t  ’s  j e l l e m é t  m o c s o k k a l  b é l y e g e z n i  
v a g y  m o c sk í ta tn i  s z e n v e d n é , ú g y  h o g y  az  e g y e te m  
v e l e  t á r s a s á g i  k ö z l e k e d é s é t ,  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  e z e n  
s z e n n y  m a g á r a  is  h á ra in la n é k ,  n e m  fo ly ta th a tn á ,  i l ly e s  
e s e t b e n  a ’ t á r s a s á g  n y u g a lm á t ,  d ís z é t  ’s e d d ig  é r d e m ­
le t t  t i s z ta sá g i  f é n y é t  ó v n i  k ö te l e z te tv é n ,  az i i ly  ta g o t  
az  in té z e tb ő l  k im a r a d á s r a  m in d azá l ta l  k im é lö l e g ,  m e g -  
k é r e n d ik .
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A’ választmány jogai ‘s kötelességei.
1. H a v o n k in t ,  v a g y  h a  s ü r g e t é s  d o lg o k  j ö n n é n e k  
k ö z b e ,  a k á r m ik o r  s z ü k s é g e s  l e e n d ,  az  ig a z g a tó k  á l ta l  
a ’ v á la s z tm á n y  ü l é s é r e  h iv a t a lo s a n  m e g h i v a t n a k , é s  
m iu tán  a ’ t i s z t e t  é s  a ’ b e n n ö k  h e ly e z t e t e t t  k ö z b iz o ­
da lm á t  e lv á l la l tá k ,  p o n to s a n  m e g j e l e n n i  t a r to z n a k .
2. V a la m e l ly  v é g z é s h o z á s r a  a ’ v á la s z tm á n y  ta g ja i  
k ö z ü l  h é t n e k  ’s e z e k  sz á m á b a n  e g y  i g a z g a tó n a k  k e l l  
j e l e n  len n i .
3 .  A ’ v á la s z tm á n y ,  d o lg a i  f o ly ta tá s á b a n  s e m  ö n -  
k é n y l e g ,  s e m  m e g á l la p í to t t  r e n d  e l l e n  se m m i t  n e m  t e ­
h e t ,  h a n e m  m u n k á ló d á s ib a n  a ’ k ö z g y ű lé s  h a t á r o z á s a ih o z  
s z o r o sa n  r a g a s z k o d v a  az  in t é z e t  j a v á r a  e z é lz ó  s z a ­
b á ly o k a t  k é s z i t e n d ,  ’s v é g r e  is  h a j t a n d ,  a n n a k  id e j é b e n  
m e g v iz sg á lá s  ’s h e ly b e n h a g y á s  v é g e t t  a ’ k ö v e tk e z ő  
k ö z g y ű lé s  e l é b e  te r je s z tv é n .
4 .  S a rk a la to s  é s  r e n d k ív ü l i  v á l to z ta tá so k a t  e g y e d ü l  
a ’ k ö z g y ű lé s  h a tá ro z h a t .
5 .  A ’ v á la s z tm á n y  e z e n  ü l é s e k b e n  m i n d e n  c z é l -  
i r á n y o s ,  ’s n e m  é p e n  a ’ k ö z g y ű lé s  j o g a i  k ö r é b e  t a r ­
to zó  tá r g y a t ,  m e l ly  ez  i n t é z e t ’ g y a r a p o d á s á t  é s  v i r á g ­
z á s á t  e lő m o z d í t j a ,  n e m  k ü lö n b e n  a ’ n e ta lá n  é s z r e v e t t  
h ib á k  ’s h iá n y o k n a k ,  v a g y  az  i n t é z e t ’ fo ly a m a t já t  g á to ló  
e g y é b  a k a d á ly o k n a k  e lh á r í t á s á t ,  v a la m in t  p é n z k ia d á s o ­
k a t ,  a ’ k ö l t s é g n e k  ’s s z á m a d á s o k n a k  s z o r o s  m e g v iz s g á l á ­
sát m u n k á b a  v e sz i ,  ’s az e z e k  i r á n t  tám ad t  k é r d é s e k e t ,
fon tos ,  v e lő s  é s  k im e r í t e t t  t a n á c sk o z á s  u tán  a ’ tö b b s é g  
v é l e m é n y e  s z e r in t  e ld ö n t i .
6 .  A z  ig a z g a tó k  b e fo ly ása  m e l le t t  a ’ v á la s z tm á n y  
h a tá r o z z a  e l  az in té z e t  k é s z p é n z é n e k  a ’ l e g b á to r s á g o s a b b  
h e l y r e ,  m e l ly  m in d e n  e s e t r e  ki n e m  h a ló  t e s t  l e g y e n ,  
m in d e n  tö r v é n y e s  ó v á so k  m e l le t t i  k a m a t r a  k ia d a tá sá t .
7 .  A z  i g a z g a t ó k n a k , v a la m in t  a ’ k ö z r e n d  f e n t a r -  
tá s á b a n ,  ú g y  a ’ p é n z e k  b e h a j t á s á b a n  is m in d e n k o r  k i ­
t e lh e tő  m ó d o n  s e g é ly ü l  sz o lg á l .
8 . S e m  az ig a z g a tó k ,  sem  a ’ v á la s z tm á n y  b á r m i  sz in  
a la t t  j u t a lm a t  v a g y  k á r p ó t l á s t  s e n k i n e k  s e m  ad h a tn a k ,  
m iv e l  az e ffé lék  e l i t é l é s é t ,  é s  r e n d e l é s é t  h a  c sa k  u g y a n  
v a la m e l ly  k ü lö n ö s  e s e t  m a g á t  e lő a d n á ,  a ’ k ö z g y ű lé s  ö n ­
h a tá s a  k ö r é b e  fo g la l ta tn i  k ív án ja ,  é s  m a g á n a k  m in d e n ­
k o r r a  fe n ta r t ja .  —  H aso n ló k é p  az  ig a z g a tó k ,  v a lam in t  a ’ 
v á la s z tm á n y  is ,  a ’ n e ta l á n  k ic s a p o n g ó  és  s z ü k s é g e s  k ö l t ­
s é g e k t ő l  e l  v a n n a k  t i l t v a ,  é s  c s a k  a ’ m u lh a ta t l a n o k r a  
s z o r í tv a ,  m e g  l é v é n  m á r  m in d az ,  a ’ m i l e g in k á b b  s z ü k ­
s é g e s ,  az i n t é z e t  s z á m á r a  s z e r e z v e .
9 .  H a  m in d  a ’ h á r o m  ig a z g a tó  h o s s z a b b  id ő r e  e l ­
t á v o z n é k ,  v a g y  a k á rm ik é p  t i s z t é b e n  e l j á rn i  a k a d á ly o z ­
ta tn é k ,  az  i g a z g a tó s á g ’ e lő a d á s a  é s  b e fo ly á sa  m e l le t t  a ’ 
v á la s z tm á n y  e ’ v é g r e  ta r ta n d ó  ü lé s é b e n  k e b lé b ő l  v a ­
la k i t  k in e v e z ,  a ’ k i  az  ig a z g a tó  h e ly é t  m in d a d d ig  ta r t j a ,  
m ig  e g y ik  v a g y  m á s ik  h iv a ta lá t  fo lv ta th a ta n d ja .
1 0 .  K ü lö n ö se n  | ip a r k o d n i  fo g  a ’ v á la s z tm á n y  a ’ 
t a g o k  s z á m á t ,  l e g in k á b b  j e l e s  é s  k i tű n ő  fé r f iak ­
k a l  n e v e ln i ;  m in d e n ,  a k á r m e l l y  o sz tá ly b e l i  b e a v a ta n d ó  
uj t a g n a k  az  in t é z e tb e  v a ló  f e lv é te l e ,  a ’ m á r  é r in te t t  
m ó d  s z e r in t ,  az  ö  s z a v a z á s á tó l  fü g g .
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1856-diki Januar i - t ö l  december 31-eig.
I.
J á r a n d ó s á g o k :
1 8 5 5 -d ik  é v i d e c e m b e r  3 1 - é n  m a ra d t ta r to z á s o k
p fo r . k r .  p fo r . k r .
1 8 3 4 d ik  é v r ő l  1 ré sz d íj . 5 0  —
1 8 35  „ 1 . . 5 0  —
1 8 3 6  „ 1 . 5 0  —
1 8 37  „ 2  . . 1 0 0  —
1 8 3 8  „ 2 „ . 1 0 0  _
1 8 3 9  „ 2 . . 1 0 0  —
1 8 4 0  „ 2*/2 „ . 125  —
1841  „ 1 . . 5 0  —
1 8 4 2  „ 2 „ . . 1 0 0  —
1 8 4 3  „ 2  „ . . 1 0 0  —
1 8 4 4  „ 4  „ 2 0 0  —
1 8 45  „ 7 „ . 3 5 0  —
1 8 4 6  „ 12 „ . 6 0 0  —
1 8 4 7  „ 2 4  . 1 2 0 0  —
1 8 4 8  „ 3 0  . 1 5 0 0  —
1 8 49  „ 4 0  . 2 0 0 0  —
1 8 5 0  „ 4 3  „ . . 2 1 5 0  —
1 8 51  „ 5 „ 2 5 0  —
1 8 5 2  „ 7  . 3 5 0  —
1 8 5 3  „ 9 . 4 5 0  —
1 8 5 4  „ 1 4  „ . 7 0 0  —
18 55  „ 57  „ . 2 8 5 0  —  1 3 4 2 5  —
E g yéb  já ra n d ó sá g o k  ISótí-ra .
A ’ m ú lt 1 8 0 3 —d ik  é v i p é n z tá r -m a ra d v á n y  
A ’ fo ly ó  1 8 5 6 -d ik  é v re  3 6 2  ta g  u tá n
F o g la lk o z ó id  1 ....................................
V e n d é g e k t ' . . . . .
R e n d e s e n  *\Ozó tő k é k  k a m a tja ib ó l . 
S z ín h á z i e rk é ly b ő l  . . . .
A ’ k e r e s k  " b a n k b a n  le te t t  a p r ó  tő k é k  k a ­
m a tja ib ó l . . . .  .
E lk ü lö n z ö tt  ta r to z á s o k b ó l 
V e g y e s e k b ő l . . . . . .
p fo r . k r .  p fo r. k r .  
1 4 2 7 3  4 7  
1 8 1 0 0  —
1 3 2 0  -  
4 0  —
1 3 5 0  —
2 9 1 8  —
79 22  
1 5 0  -
5 4  —  3 8 2 8 5  9
Ö szv e s  já ra n d ó s á g  —  —  5 1 7 1 0  9
u  kJ
II.
B e v é t e l .
AJ R e n d e s  b e v é t e l .
pfor. Kr. pfor. kr
A ’ m ú lt 1 8 5 5 . é v r ő l  m a ra d t 1 4 2 7 3  4 7
1 8 1 6 d ik  é v r ő l 2  ré s z d íj 100 —
1 8 4 7  „ 4 . . 2( -
1 8 4 8 4  . . 20;
1 8 49 4  „ • • 2 Jj  —
18 5 0  „ 4 „ . • 200 ,t
1 8 5 3 I n  • 5 0  —
1 8 5 4 7  . . 3 5 0  —
1 8 5 5  „ 3 8  „ . . 1 9 0 0  —
1 8 5 6 291 •/* „ . . 1 4 5 7 5  —
F o g la lk o z ó k tó l . 1 3 2 0  —
V e n d é g e k tő l . 4 0  —
R e n d e s e n  k a m a to z ó  tő k é k  k a m a tja ib ó l 1 3 5 0  —
S z ín h á z i e rk é ly b ő l  . . . . 2 9 1 8  —
R e n d e s  b e v é te l  ö sz v e g e  —  — 3 7 6 7 6  47
B) R e n d k í v ü l i  b e v é t e l :
A ’ k e r e s k .  b a n k b a n  l e te t t  a p ró b b  tő k é k
k a m a t j a i b ó l ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79  22
E lk ü lö n z ö tt  ta r to z á s o k b ó l  . . . 150 —•
V e g y e s e k b ő l . . . . 5 4  —  2 8 3  22
Ö szv es  b e v é te l  —  —  3 7 9 6 0  9
É szrevétel: a ’ ta r to z á s o k b ó l a ’ le g u tó b b i k ö z g y ű lé s  á l ta l  10  r é s z ­
v é n y  k ih a g y a tn i r e n d e l te tv é n :  —  e h e z k é p e s t  a ’ b e v é te l  ’s 
fo ly ó  1 8 5 6 . é v  v é g é v e l  m a ra d t ta r to z á s o k  ö sz v e g e  é s  j á ­
ra n d ó s á g i ő sz ié t k ö z t  5 0 0  p fo r . k ü lö n s é g  s z á rm a z o tt .
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III. Kiadna.
A) Re?ide s  k i a d á s .
p lö r . k r
H á z b é r r e  . . . . . . 4 6 2 0 —
T is z tv is e lő k  ’s c s e lé d e k  f iz e té s e i re 4 9 2 8 3 0
C s e lé d s é g  té l i  ’s n y á r i  ö l tö z e te ir e 1037 23
K o m o rn ik  á lta l  t e t t  h áz i k ö l ts é g r e 150 —
N y o lc z v a n liá ro m  m ázsa  ’s 78  fo n t o la jra 3 0 1 0 50
H é t m á zsa , 21 fo n t g y e r tg y á r a  ’s 4 44  
i tc z c  s z e s z re  . . . . 8 5 8 43
N e g y v e n ö t ö l tű z if á r a  ’s e n n e k  f e lv á -
g a tá s á ra  . . . . . 7 3 7 50
H ír la p o k -  ’s fo ly ó i ra to k ra  . 8 6 3 18
K ö n y v e k re  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 9 14
K ö n y v k ö tő i m u n k á k ra  . . 4 6 9 5 8
í r ó s z e r e k r e  . . . . . 113 4 0
M e s te re m b e re k  m u n k a b é re i re 1611 16
N e m z e ti s z ín h á z i e r k é ly r e 2 3 2 0 —
pfor. kr.
R e n d e s  k ia d á s  ö sz v e g c  —  —  2 1 2 2 0  42  
B) R e n d k í v ü l i  k i a d á s .
C s e lé d s é g  r é s z é r e  r e n d e l t  o rv o s  d ijá u l 50 —
C s e lé d s é g  r é s z é re  k is z o lg á l ta to t t  g y ó g y ­
s z e r e k é r t  . . . . . 150 58
Uj é v i a já n d é k o k u l . . . . 65 —
C a sin o i n é v k ö n y v ’, s z á m a d á s o k -  b e m e n ­
t i -  ’s m e g h ív ó  je g y e k  é s  k ö r le v e le k  
n y o m a tá s á ra  . . . . 1 90 3 0
Uj s z e rz e m é n y e k r e  . . . . 5 8 4 39
N em ze ti s z ín h á z b a n  a d o t t  tá n c z e s té ly e k re  
k ü lö n  b é r le t  . . . . 1 4 4 _
J ö v e d e lm i a d ó ra  . . . . 5 0 —
M isk o lc z i n em z. sz ín h á z  é p í té s é re  a d a lé k 95 —
L é g sz e sz -v ilá g itá sh o z  s z ü k s é g e l t  c s ö v e k re 4 6 3 —
R e n d k ív ü li k ia d á s  ö sz v e g e - — 1 7 9 3  7
O szv es  k ia d ás — -  2 3 0 1 3  49
L e v o n v á n  a ’ k ia d á s t  a ’ b e v é te lb ő l,  m a ra d n a
az  1 8 5 7 . é v r e ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 9 4 6  p f r .  2 0  k r .
E b b ő l a z o n b a n  le v o n v á n  a ’ m ú lt 1 8 5 5 . év i
k é s z p é n z - m a r a d v á n y t  . . . .  4 4 2 7 3  p fr . 47  k r .
V a ló sá g o s  p é n z tá r - k é s z l e t  1 8 5 6 . d e c e n ib . 3 1 . 6 7 2  p fr. 33  k r .
m in t m e lly  ö sz v e g g e l a ’ k a m a to z ó  tő k é k ’ s z a p o r ítá s á h o z  a ’ 
p é n z tá r  e z  é v b e n  já ru lh a t .
Ul
IV.
1856-dik évi december 31-én m aradt ta r­
tozások.
1834-dik évről 1 részdij 7 50 —
1835 >7 1 50 —
1836 »7 1 50 —
1837 77 2 » 100 —
1838 77 2 100 —
1839 77 2 100 —
1840 77 2'/z „ 125 —
1841 77 1 50 —
1842 77 2 100 —
1843 77 2 77 100 —
1844 77 4 200 —
1845 77 7 350 —
1846 77 10 500 —
1847 77 20 1000 —
1848 77 26 1300 —
1849 77 36 1800 —
1850 77 38 1900 —
1851 77 3 150 —
1852 77 4 200 —
1853 77 5 250 —
1854 77 6 300 —
1855 77 19 950 —
1856 77 ™>/2 „ 3525 —
Ö szv e s  ta r to z á s  1 3 2 5 0  —
Kamatozó tőkék:
p fo r. k r .
B u d a p e s t i l á n c .h id i  2 0  ré s z v é n y b e n  . . 1 0 0 0 0  —
G é p -  ’s v a s ö n lő -g y á r i  10  ré s z v é n y b e n  # )  . 1 0 0 0 0  —
A ' p e s ti  k e r e s k .  b a n k tó l v á l la l t  10  ré s z v é n y b e n  5281  23
l le n g e rm a lm i 3 tó r z s - r é s z v é n y b e n  . . . 3 5 2 7  3 0
H e n g e rm a lm i 1 -s ő  k ib o c s á tá s i  3 e lö ré s z v é n y b e n  1 2 0 0  —
lle n g e rm a lm i 2 - d ik  k ib o c s á tá s i  3 e lö ré s z v é n y b e n  1 20i) —
B u d a i a la g u t i  10  ré s z v é n y b e n  . . . 1 0 00  —
Ö szv e g  3 2 2 0 8  53
Id e  sz á m ítv á n  a ’ lü n e b b i ta r to z á s o k ’ ö sz v e g é t . 1 3 2 5 0  —
T o v á b b á  a ’ fo ly ó  1 8 5 6 . év i p é n z tá r - m a r a d v á n y t  1 4 946  2 0
A ’ C a s in o ’ m o s ta n i v a ló sá g o s  ’s re m é lh e tő  ö ssz es
p é n z é r té k e  . . . . . 6 0 4 0 5  13
P e s t ,  d e c e m b e r  3 1 - k é n  1856 .
A ’ fe n te b b i a d a to k a t  az i l le tő  sz á m lá k k a l ö sz v e h a so n li tv á n , a* *)
sz á m a d á s t re n d b e n , —  a ’ k é s z p é n z t sz in te  fe lo lv a s v á n , a ’ s z á m ­
a d á s s a l  m e g e g y e z ő n e k  ta lá ltu k . —  P e s te n , ja n u á r  1 8 -á n  
1 8 5 7 . —  G róf Zichy Miklós s. k . e ln ö k . —  Sebök  
K ároly s . k . — Boronkay R udolf s. k . —  Fröhlich 
Frigyes s. k . Havas Ignácz s. k . Mátray József s. k. 
m in t a ’ s z á m a d á s -v iz s g á la tr a  k ik ü ld ö tt  b izottm ányt* ta g o k .
* )  A ’ g é p -  ’s  v a s ö n tő -g y á r  p e r  a la tt lé v é n  : e ’ v á l la la tb a  fe k ­
te te t t  1 0 0 0 0  p fo r .  u tá n  k a m a t n em  f iz e tte te tt .  —
* * )  E z e n  k ív ü l ig é n y e  vau  a ’ C a s in ó n a k , sz . k ir . K o m áro m  v á ­
ro s  á l ta l ,  a ’ k o m á ro m i v o lt h a jó b iz lo s i tó - tá r s a s á g  r é s z é r e  
e g y c s s é g  s z e r in t  4 é v  a la tt  k a m a t n é lk ü l v is sz a fiz e te n d ő  
8 0 0 0  ji f tb ó l ,  3 0  ré s z v é n y  u tá n  e se n d ő  ’s k ö z g y ü lé s ile g  r é s z -  
v é n y e n k in t 15 p ftban  m c g á l la p ilo tt já r a n d ó s á g r a .
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